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Сучасні економічні знання відображають тривалий історичний шлях розвитку
економічної науки, який ніколи не був прямолінійним процесом руху. Формування тих
чи інших економічних поглядів та ідей завжди було об’єктивно зумовлене розвитком
суспільного виробництва, соціально-економічними умовами та потребами
господарського життя. Взаємозв’язок економічної реальності з теоретичними
узагальненнями передбачає залучення до аналізу суспільно-політичних,
культурологічних, національно-історичних, психологічних та інших факторів
суспільного життя. Провідними напрямами розвитку економічної теорії у XX ст. стали
інституціоналізм, неокласика та кейнсіанство, які пройшли тривалу теоретичну
еволюцію впродовж XX ст., утворивши "mainstream" (провідну течію) сучасної
економічної думки. Характерною особливістю сучасної економічної науки є
багатоманітність економічних теорій та ідей, гіпотез, концепцій, методів дослідження й
способів опису економічної реальності, їх взаємодоповнююче конкурентне
співіснування та розвиток. Невід’ємною складовою світової економічної науки завжди
була прогресивна українська економічна думка, яка має глибокі історичні корені,
традиції та наукові праці, які ввійшли до інтелектуальної скарбниці людства. Розвиток
економічної думки у сучасній Україні пов’язаний з відновленням зв’язку часів та
спадкоємності ідей, її поступовою реінтеграцією у світову економічну науку на основі
ідейно-теоретичного та методологічного оновлення. Йдеться про об’єктивний підхід,
який потребує нового прочитання першоджерел, осмислення їх змісту в контексті
відповідних історичних умов, усвідомлення спадкоємності та наступності ідей у
загальному поступі світової економічної науки. Таким чином, економічна наука
пройшла тривалий шлях формування та розвитку. Відтак надзвичайно важливу роль у
сприйнятті надбань світової економічної думки займає її періодизація як загальне
підґрунтя усвідомлення структурної еволюції економічних знань в історичному
контексті.
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